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La bruixeria o la persecució de bruixes és un dels fenòmens històrics que més
sovint s'ha interpretat de manera simplista, esbiaixada o tergiversada. La millor
manera de fer-se una idea real dels fets, l'entorn i les circumstàncies relacionats
amb les acusacions de bruixeria és anar a les fonts, als documents que ens tes-
timonien de primera mà les actuacions de les preteses bruixes i les accions amb
què la societat fa front a aquest fenomen. Un dels processos més antics que s'ha
conservat és el que es va fer el 1373 contra Astruga ça Gainarda, habitant al
Mallol, que mostra clarament les diferències entre aquests processos primerencs
i els processos del segle XVII, tant pel que fa a les acusacions com al caràcter
de l'actuació judicial.
Bruixeria, Garrotxa, segle XIV, processos judicials. 
The witchcraft or witch-hunt is one of the historical phenomena more frequently
interpreted in a biased way. The best way to gain a clear understanding of the
events, context and circunstances related to the accusations of witchcraft con-
sists in the analysis of the sources, the documents where the accions of the sup-
posed witches can be traced, as well as the measures the society employs to
face this phenomenon. One of the oldest judicial processes preserved took place
in 1373 against Astruça ça Gainarda, dweller of El Mallol. It clearly shows the
differences between these early processes and those of the 17th century, regar-
ding both the accusations and the nature of the judicial action.
Witchcraft, Garrotxa, 14th century, judicial processes.
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Molt s’ha escrit ja sobre processos de bruixes al nostre país. Certament es tracta
d’un tema que ha estat objecte també d’aproximacions simplistes i tòpiques, i
part del que s’ha dit o publicat va en aquesta línia i és material sense base his-
tòrica sòlida; però no cal dir que també hi ha ja una llarga tradició d’estudis
amb voluntat d’aproximació seriosa i rigorosa. Resulta innecessari esmentar
aquí les publicacions vinculades a l’exposició que va tenir lloc el 2007 al Museu
d’Història de Catalunya, on d’alguna manera van confluir els coneixements i les
recerques portades a terme en les dècades precedents1,  i com a aportació relle-
vant posterior també resulta necessari esmentar, per exemple, la tesi doctoral lle-
gida el 2013 a la Universitat de Barcelona per Pau Castell sobre orígens i
evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (segles XV-XVI).2
Una de les aportacions d’aquests estudis ha estat l’ampliació del que havia estat
el marc cronològic més o menys tradicional de les recerques sobre bruixeria a
Catalunya, que inicialment se centraven principalment en el primer quart del
segle XVII, ja que partien dels primers processos que es van conèixer o treba-
llar d’una manera més o menys rigorosa: els processos portats a terme per cú-
ries civils d’Osona, el Lluçanès, les Guilleries, la Vall d’Hostoles o el Vallès.
Aquests processos, que corresponen al moment més àlgid i més desaforat de la
persecució de bruixes, van ser els que primer van cridar l’atenció, sobretot pel
contingut de les acusacions que, des d’una perspectiva actual, semblen inver-
semblants i desmesurades.3
L’exposició Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya va tenir lloc al Museu
d’Història de Catalunya del 25 de gener al 27 de maig de 2007. Es va publicar catàleg amb el ma-
teix títol (Agustí ALCOBERRO [et al.] Per bruixa i metzinera : La cacera de bruixes a Catalunya.
Barcelona, Generalitat de Catalunya, DL 2007, 231 pàgs.), accessible a www.mhcat.cat/con-
tent/download/12388/93463/file/Bruixes_baixa_2.pdf [darrer accés 22/05/2016].
1
Pau CASTELL GRANADOS, Orígens i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (segles XV-XVI), Bar-
celona, Universitat de Barcelona, tesi doctoral inèdita, 2013, accessible en línia a
http://www.tdx.cat/handle/10803/131462 [darrer accés 22/05/2016].
2
Vegeu per exemple, com a estudis centrats principalment en els processos del primer quart del segle XVII:
Antoni PLADEVALL I FONT, Persecució de bruixes a les comarques de Vic a principis del segle XVII, Bar-
celona, Els comtes de la Vall de Merlès, 1974, 78 p. (reeditat a Monografies del Montseny (Viladrau), 1
(1986), p. 93-165); Nolasc DEL MOLAR, Procés d’un bruixot, Olot, 1968; Raimundo GARCIA CARRERA,
Caça de bruixes al Vallès, Terrassa, Egara (Monografies Vallesanes; 4), 1987; Lluís ORRIOLS I MONSET,
Les bruixes segrestades, Barcelona, Rafael Dalmau, 1994; Albert BENET, Joana la Negra, una bruixa sa-
llentina i altres episodis d’història sallentina, Sallent, 1983; Carme ESPADA, Jaume OLIVER, Les bruixes
al Pallars. Processos d’inquisició a la varvassoria de Torralla (s. XVI), Tremp, 1999; Mercè GRAS, Brui-
xes a Sant Feliu de Llobregat. El procés a Blanca Bardiera (1578), Sant Feliu de Llobregat, 2000; Jordi
TORRES, Bruixes a la Catalunya interior, Sant Vicenç de Castellet, 2002; Rafael GINEBRA I MOLINS, Con-
demnades per bruixes: processos judicials al Vallès i al Moianès a principis del segle XVII, Granollers,
Associació Cultural Modilianum - Museu de Granollers, 2007.
3
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Els estudis situen les primeres campanyes sistemàtiques de persecució de brui-
xes a principis del segle XV,4 però evidentment ja en els segles anteriors, i es-
pecialment en el segle XIV, hi ha precedents de disposicions tant civils com
eclesiàstiques, i també d’actuacions contra fets considerats com a bruixeria.5
Tanmateix, el caràcter de les acusacions d’aquests primers temps, considera-
blement ingenu si el comparem amb les que es formularen en les persecucions
del segle XVII, i el caràcter lleu de les penes establertes fan pensar que el fe-
nomen no era vist encara, en aquell moment, com un perill social rellevant, sinó
més aviat com un seguit de casos molt puntuals. 
Més enllà de les informacions més o menys indirectes que proporcionen algu-
nes disposicions i normes o algunes visites pastorals, un dels primers processos
judicials conservats en relació amb acusacions de bruixeria prové de la Garrotxa
i és el procés que editem aquí, el qual es portà a terme el 1373 contra Astruga
sa Gainarda, habitant del Mallol.
Aquest procés és conegut des que Pladevall en va publicar un extracte el 1974,6
però, atès que es tracta d’un document prou singular i rellevant, creiem que és
interessant posar-ne a disposició una edició íntegra, per tal que els interessats en
la temàtica i en el període en puguin fer les seves pròpies lectures; i el lloc més
adient és, sens dubte, aquesta publicació.
El document
La part conservada del procés contra Astruga Gainarda està formada per un sol
quadern en quart (20,0 cm x 15,5 cm), cosit amb fil de cànem. Ni tan sols el qua-
dern és sencer, ja que hi falten les peces o fulls més externs i, de fet, la peça més
externa conservada ha perdut la continuïtat i n’estan separats els dos fulls. El pri-
mer full conservat correspon, segons la foliació, al cinquè del quadern, comp-
tant que la foliació devia començar a l’inici del procés. La part conservada, nou
peces del quadern, conté, doncs, del full V al full XXII. 
P. CASTELL, Origens i evolució de la cacera de bruixes..., p. 149. 
4
ALCOBERRO [et al.], Per bruixa..., p. 111; P. CASTELL, Orígens i evolució de la cacera de bruixes..,
p. 255 i ss; A. PLADEVALL, Persecució..., p. 16 (p. 103 de la reedició a Monografies del Montseny).
5
A. PLADEVALL, Persecució..., p. 18 (p. 104 de la reedició a Monografies del Montseny).
6
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Si el document tenia portada, la qual normalment no estava foliada, cal con-
cloure que hi faltarien, per davant, la portada i els fulls  I-IV,  i que, a la part final,
hi  faltarien cinc fulls més, hipotèticament els compresos entre el full XXIII i el
XXVII, que no sabem si devien estar escrits.
El document es troba a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, dins el fons de la
vegueria de Vic, entre la sèrie de processos criminals de 1373.7
El procés
Com diem, doncs,  malauradament no s’ha conservat tot el procés íntegre. La
part conservada del plec esmentat recull el procés ja iniciat i, si bé sembla que
conté, exceptuant l’inici, tota la part corresponent a la instrucció de la causa,
no recull en canvi la sentència ni cap referència a la hipotètica execució d’a-
questa sentència, que tanmateix segur que tampoc no tenia res a veure amb el
que van  ser les sentències dels processos del segle XVII ja que, com recull el
mateix document, l’acusada ja havia estat condemnada anteriorment a una pena
més aviat irrellevant per fets semblants als de l’acusació del present procés.
Segons es desprèn de la conclusió del procediment d’instrucció de la causa, el
procés judicial es va iniciar el 2 d’agost de 1373, dia en què la qüestió va ser
No queda clar en quin moment i per quina via aquest procés va passar a formar part d’aquest fons, que
inclou també el fons del corregiment de Vic, successor de la vegueria a partir de Nova Planta i al qual
s’integrà la rodalia d’Olot i la Vall de Bianya, àrea que abans de Nova Planta havia pertangut a la ve-
gueria de Camprodon o a la de Besalú (Eduard JUNYENT, Jurisdiccions i privilegis de la ciutat de Vich,
Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1969, p. 69). El fons no recull pas només processos jutjats en la cort
del veguer, sinó que bona part dels processos del fons corresponen a cúries senyorials.
7
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plantejada a la cúria. Tot i que no apareix explicitat, el tribunal devia ser la
cúria civil del vescomtat d’en Bas, en tant que jurisdicció competent i, de fet,
ja era aquesta mateixa cúria la que havia instruït l’anterior procés contra As-
truga.
La part conservada comença precisament al final de la declaració d’un testi-
moni, del qual no es conserva el nom. No consta la data, però devia ser entre
l’esmentat 2 d’agost -que s’esqueia en dimarts-, i el 16 del mateix mes, que és
la primera data que consta. En aquest mateix primer dia, del qual no coneixem
la data exacta, i a continuació de la declaració de la qual només tenim el final,
foren interrogats tres testimonis més: Jaume sa Rovira, de les Preses; Bernat
d’Anglada, de Sant Esteve d’en Bas; i Berenguer de Coma, de la parròquia de
la Pinya.
Després es reprèn el procés el 16 d’agost −també dimarts−, i segueixen els in-
terrogatoris a més testimonis: Elisenda, filla d’Antoni d’Olmera, de les Planes
d’Hostoles, casada amb Joan Isern, de Constantins; Bernat Carbonell, de Santa
Margarida de Bianya; Sibil·la, muller de Guillem sa Mata, de la parròquia de
les Preses; el cavaller Ramon de Pujol; i Pere de Comes, menor, de Sant Es-
teve d’en Bas.
Es continua el procediment judicial el 26 d’agost −un divendres−, amb l’inte-
rrogatori a l’acusada, Astruga sa Gainarda, i posteriorment s’interroga un tes-
timoni més, Pere de Granollach, de Sant Esteve d’en Bas.
Aquí el procediment queda interromput uns mesos, sense que cap anotació
permeti establir-ne el motiu. No hi ha cap més anotació fins al 7 de desembre
−dimecres−, dia en què  Bernat Cavaller, cavaller i procurador general del com-
tat de Besalú, juntament amb el jutge que passa a fer d’assessor, torna a inte-
rrogar un altre cop l’acusada. A continuació, el mateix dia, el mateix procurador
Bernat Cavaller, en presència de l’assessor i de l’acusada, publica i dóna per
publicada la inquisició feta –la paraula es refereix, evidentment, no a la insti-
tució homònima sinó a la part del procediment judicial en què s’inquireixen els
fets i les circumstàncies, la fase d’instrucció–, i lliura una còpia del document
a l’acusada.
Immediatament, un cop publicada la inquisició, el procurador fiscal de la cúria,
Ramon Gerald, presenta la seva petició de pena contra l’acusada.
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El procés, doncs, va ser instruït per la cúria civil del vescomtat d’en Bas, i la ins-
trucció de la causa va ser tancada pel procurador general del comtat de Besalú,
que va interrogar personalment l’acusada i que hagué de dictar la sentència, a
petició del procurador fiscal de la cúria.
L’acusació
Les declaracions dels diferents testimonis coincideixen en el tipus de fets de
què s’acusa Astruga. Bàsicament, se l’acusa d’haver fet metzines i actuacions
per manipular els sentiments de diferents matrimonis, per tal de provocar l’e-
nemistat entre els cònjuges. 
Un dels casos és el de Guillem sa Mata, de les Preses, i la seva dona Sibil·la.
S’havien casat set anys abans i diuen haver estat un matrimoni ben avingut i
que s’estimava;  però, quan  Sibil·la va tenir el primer fill, tant el marit com
el pare d’aquest li van agafar tal odi que arribaren al punt de maltractar-la fí-
sicament de manera reiterada, i ella no va poder tenir més fills. El pare de la
noia, preocupat, va portar una mostra d’orina d’ella a una «metgessa o ende-
vina» de Querós, la qual li va dir que la noia havia estat emmetzinada, i que
la culpable era Astruga sa Gainarda que, quan la noia anava de part, li havia
fet menjar unes sopes (un altre testimoni parla d’una fogassa calenta), i va ser
a partir de llavors que havien sorgit les desavinences. En les diferents decla-
racions relacionades amb el cas s’entreveu que el problema no devia ser tant
d’emmetzinament,  sinó de conflicte matrimonial i violència de gènere, i és
rellevant l’esment a aquesta «metgessa o endevina», les actuacions de la qual
segurament no devien diferir gaire de les actuacions de què s’acusava As-
truga; però en aquest cas la dona en qüestió és invocada en el procés sempre
en positiu, com un referent amb credibilitat.
En un altre cas, Astruga sa Gainarda també hauria emmetzinat Jaume Isern,
de Constantins, i la seva esposa Elisenda Olivera, de les Planes. Segons consta
al document, primer els va fer portar unes camises, per tal que s’estimessin
abans de les noces, però després d’un temps van tenir desavinences i ella va
tornar a casa dels seus pares. Segons les declaracions, el conflicte hauria sor-
git perquè no havien pagat prou bé a Astruga i aquesta degué fer un nou en-
canteri amb uns cabells, un tros de túnica i un tros de cera, i encara successius
encanteris més amb altres objectes. Aquestes actuacions, en comptes de pro-
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duir l’efecte suposat, van provocar encara més desavinença entre els cònjuges
i, segons un dels testimonis, ella digué que no podia viure al mas amb el seu
marit perquè de nit veia la casa plena de cabrits. Aquest encanteri, l’acusada
l’hauria obrat fent posar a l’esposa una camisa amb plates negres, després
d’haver aconseguit un floc de cabells i un tros de la camisa del marit. Cal dir
aquí que sovint els detalls dels encanteris són complicats i les explicacions a
vegades resulten confuses. Ens remetem al text.
Una altra de les actuacions de què s’acusa Astruga havia tingut lloc catorze
anys abans. En aquella ocasió, segons consta, a petició de Dalmau Masoliver,
de la Pinya, l’acusada hauria fet unes metzines perquè pogués obtenir l’amor
de la filla de Berenguer de Coma, de la mateixa parròquia; i aquest Berenguer
de Coma, que no veia bé la relació, hauria pagat a un intermediari per tal que
fes que Astruga deixés de fabricar les metzines. Les metzines, que el testi-
moni va poder veure, eren, segons les descriu, dos rodolins com de cera, de
la mida d’un botó de llautó.
També se l’acusa d’haver fabricat una metzina per tal que un home de Milany
pogués obtenir els favors d’una dona casada que li agradava. Tanmateix, en
la seva declaració, l’acusada diu que tot va ser una mena d’engany, que el que
li va donar, a instàncies de l’acompanyant de l’interessat, van ser avellanes, i
que per aquest fet ja l’havia castigat la cúria d’en Bas i havia hagut de tornar
els diners que havia cobrat.
De fet, en les seves declaracions Astruga sempre s’exculpa i contradiu les
acusacions: o bé diu que ella no va fer allò de què se l’acusa, o bé, en el cas
del matrimoni Isern, trasllada la culpa a «una senyora que habitava en dita
ciutat de Girona en la cúria del Call en amunt», i nega tenir cap responsabi-
litat en la confecció o manipulació de les camises.
Per altra banda i més enllà de les acusacions concretes, els testimonis també
declaren reiteradament que era conegut per tothom al vescomtat d’en Bas que
Astruga feia metzines i alcavoteries, o que era i solia ser bruixa i metzinera,
fent constar, a més,  que a l’esmentat vescomtat no hi havia ningú més que tin-
gués aquesta fama.
En qualsevol cas, resulta evident que les acusacions són relativament lleus, so-
bretot si les comparem amb les que seran habituals en els processos de brui-
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xes del segle XVII, on els càrrecs es concretaran habitualment en assassinats,
provocació de tempestes o participació en reunions diabòliques.
L’acusada
Poca és la informació que ens proporciona el procés sobre l’acusada, sobre As-
truga sa Gainarda. S’esmenta que era també anomenada Astruga de Llaés («As-
trucha za Gaynarda que alia vocatur de Leers»), però al llarg de tot el procés
és esmentada sempre com a Astruga sa Gainarda i és vinculada repetidament al
Mallol.
Transcripció i traducció
Presentem a continuació, el text conservat del procés i, per tal de facilitar la
comprensió del document, oferim en paral·lel el text original en llatí i la tra-
ducció al català. Aquesta edició íntegra del document ve a completar la tasca
que va fer ja fa força anys Antoni Pladevall en donar a conèixer una síntesi
del seu contingut. 
En l’aproximació a un document a través d’una síntesi, sempre hi ha una
part d’interpretació i de ponderació subjectiva d’aquells aspectes que re-
sulten rellevants en funció de l’estudi en què s’insereix la notícia del docu-
ment. Tanmateix, alguns dels detalls o aspectes obviats poden resultar
rellevants per a altres enfocaments o per a persones amb altres interessos, i
és en aquest sentit que esperem que l’edició íntegra del text pugui donar
lloc a noves lectures i noves interpretacions, així com al seu ús per a altres
estudis de dades (topònims, utillatge, indumentària...) que en el discurs pro-
cessal poden resultar només tangencials o intrascendents.
Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), Arxiu de la Vegueria de Vic
(AVV), processos criminals, 1373. Procés contra Astruga sa Gainarda, habi-
tant del Mallol.
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[....] Et ex post non potuerunt simul
stare.
Fuit sibi lecta et stetit in ea.
Jacobus za Rovira, parochie de Presis
testis juratus et interrogatus super pre-
dictis dixit se nichil scire salvo que
nuper dicta uxor Guillermi de Matha de
Presis dixit et retulit huic testi et Ber-
nardo Belot qui secum custodiebat
boves quod dictus Guillermus maritus
suus non cognoverat eam carnaliter a
tempore nativitatis filii sui circa.
Dixit etiam fama esse in vicecomitatu
de Basso quod dicta Astrucha consue-
vit facere metzinas et alcavoteries et
quod ipsa Astrucha metzinavit dictam
uxorem dicti Guillermi Matha tempore
quo erat puerpera dando sibi ad come-
dendum unam fogaçam calidam.
Fuit sibi lecta et stetit in ea.
Bernardus de Englata, parochie Sancti
Stephani [f. 5v] de Occulo testis juratus
et interrogatus super predictis dixit ni-
chil scire de veritate excepto quod au-
divit dici a pluribus de quibus non
recordatur et etiam publice quod Jo-
hannes Iserni parochie de Contestins et
Elicsendis eius uxoris que fuit filia An-
toni de Olmeria8 parochie de Planiis son
stats metzinats, ita quod non possunt
ambo insimul cohabitare nec cohabita-
runt a septem annis citra. Audivit etiam
dici iste testis a dicta Elicsendis quod
[...] i a partir d’aleshores no pogueren
estar junts.
Li fou llegida [la declaració], i es va
mantenir en ella.
Jaume sa Rovira, de la parròquia de les
Preses, testimoni jurat i interrogat sobre
les predites coses va dir no saber res,
excepte que no feia gaire que la dita es-
posa de Guillem de Mata de les Preses
va dir i explicar a aquest testimoni i a
Bernat Bellot, qui guardava bous amb
ell, que el dit Guillem marit seu no la
coneixia carnalment des del temps del
naixement del seu fill.
També va dir que era comunament co-
negut en el vescomtat de Bas que la dita
Astruga  acostumava a fer metzines i al-
cavoteries i que la dita Astruga va em-
metzinar la dita esposa del dit Guillem
Mata quan era partera donant-li per
menjar una fogassa calenta.
Li fou llegida [la declaració], i es va
mantenir en ella.
Bernat d’Anglada, de la parròquia de
Sant Esteve Saüll (Sant Esteve d’en
Bas), testimoni jurat i interrogat sobre
les predites coses va dir no saber res del
cert excepte que va sentir dir a molta
gent, de qui no es recorda, i també pú-
blicament, que Joan Isern, de la parrò-
quia de Contestins, i la seva esposa
Elisenda, que fou filla d’Antoni d’Ol-
mera de la parròquia de les Planes, ha-
Segueix, ratllat, non.
8
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licet ipsa et dictus maritus suus no s’a-
vengessem ben attamen habitabant in-
simul et quandam die venit ad
hospicium dicti Johannis Isern dicta As-
trucha za Gaynarda et ex post dicti Jo-
hannes et Elicsendis coniuges
habuerunt se hodio ad invicem et non
potuerunt simul habitare. Dixit etiam
interrogatus quod dicta Elicsendis retu-
lit huic testi quod ab hoc ipsa non pote-
rat habitare cum dicto marito suo in
manso suo quia de nocte vide[f. 6]batur
sibi totam domum esse plenam edulis.9
Item audivit dici ab aliquibus de quibus
non recordatur quod dicta Astrucha pe-
ravit dicte Elicsendi quandam camisiam
ab plates negres ut ipsam indueret dicta
Elicsendis.
Item dixit, interrogatus, se audivisse
dici a dicto Johanne Iserni quod tem-
pore quo ipse fuit metzinatus fuit sibi
furtivo ablata quedam floca sive vedia
capillorum capitis sui et quoddam frus-
trum camisie sue.
Et etiam interrogatus dixit se dici audi-
visse a Petro de Granoyach quod ipse et
Simon de Serra tractabant cum dicto Jo-
hanne Iserni quod recuperaret dictam
Elicsendem uxorem suam et ipse res-
pondit eis quod si redderetur sibi dicta
floca seu vedia capillorum suorum et
dictum frustrum camisie pro quibus
fuerat metzinatus ipse recuperaret dic-
tam uxorem suam [f. 6v].
vien estat emmetzinats de manera que
no podien estar junts ni havien estat
junts des de feia set anys. També va
sentir dir el dit testimoni a la dita Eli-
senda que encara que ella i el seu marit
no s’avenien bé, tanmateix habitaven
junts, i un dia va venir a la casa del dit
Joan Isern la dita Astruga sa Gainarda,
i a partir d’aleshores els dits Joan i Eli-
senda, cònjuges, es tingueren odi l’un a
l’altre i no van poder viure junts. Va dir
també, interrogat, que dita Elisenda va
explicar a aquest testimoni que des d’a-
leshores ella no podia habitar amb el
seu marit en el seu mas perquè de nit
veia tota la casa plena de cabrits.
També va sentir dir a alguns de qui no es
recorda que la dita Astruga va propor-
cionar a la dita Elisenda una camisa amb
plates negres per tal que se la posés dita
Elisenda.
També va dir, interrogat, haver sentit a
dir a dit Joan Isern que quan va ser em-
metzinat li fou tallada furtivament una
floca de cabells del cap i un fragment de
la seva camisa.
També interrogat va dir que havia sentit
a Pere de Granollac que ell i Simon de
Serra tractaven amb dit Joan Isern que
recuperés la dita Elisenda esposa seva, i
ell va respondre’ls que si se li tornava la
dita floca de cabells seus i el dit fragment
de camisa pels quals havia estat emmet-
zinat ell recuperaria la dita esposa seva.
Sic, per haedulis.
9
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Etiam dixit interrogatus famam esse in
vicecomitatu de Basso quod dicta As-
trucha est et esse consuevat leno et mat-
zinera.
Interrogatus si audivit alios in dicto vi-
cecomitatu esse diffamatos de metzinis
vel lenocinio et dixit quod non preter
quam dictam Astrucham.
Fuit sibi lecta et stetit in ea.
Berengarius de Comba, parochie Sancte
Marie de Pinna testis juratus et interro-
gatus super predictis dixit quod pridem
circa XIIII anni sunt elapsi iste testis ha-
bebat quandam filiam de qua Dalma-
cius de Manso Oliverii dicte parochie
erat filocaptus, et quia iste testis nole-
bat ipsam dare Dalmacio in uxore fuit
dictum huic testi per Petrum des Forn
de Balbis quod dictus Dalmacius pro-
curaverat cum Astrucha za Gaynarda
quod componeret metzinas que daren-
tur dicte filie huius testis ob hoc ut oc-
casione [f. 7] dictarum metzinarum
dictus Dalmacius posset habere dictam
filiam huius testis. Et etiam dictus Pe-
trus de Furno hostendit ad occulum huic
testis dictas metzinas quas dictus Petrus
de Furno asserebat dictam Astrucham
fabricasse, et tractatu dicti Petri de
Furno iste testis dedit eidem Petro XIII
vel XIIII solidos quos daret dicte As-
truche ob hoc ut desisteret a composi-
cione dictarum metzinarum, et dictus
Petrus de Furno promisit huic testi quod
de cetero dicta Astrucha non fabricaret
metzinas pro predictis.
També, va dir, interrogat, que era fama
en el vescomtat de Bas que la dita As-
truga és i solia ser bruixa i metzinera
Interrogat si va sentir que en el dit ves-
comtat altres estiguessin difamats de
metzines o de bruixeria, i va dir que no
cap altra a banda de la dita Astruga.
L’hi fou llegida i es va mantenir en ella.
Berenguer de Coma, de la parròquia de
Santa Maria de la Pinya, testimoni
jurat i interrogat sobre les predites
coses va dir que fa més o menys 14
anys el dit testimoni tenia una filla de
la qual en Dalmau de Mas Oliver de la
dita parròquia era enamorat, i com que
el testimoni no la volia donar al dit
Dalmau en esposa en Pere des Forns li
va dir al dit testimoni que dit Dalmau
va fer que Astruga sa Gainarda fes
unes metzines que li van ser donades a
la dita filla d’aquest testimoni per tal
que gràcies a dites metzines el dit Dal-
mau pogués tenir la dita filla d’aquest
testimoni, i també el dit Pere de Forn
va mostrar als ulls d’aquest testimoni
les dites metzines que dit Pere de Forn
assegurava que havia fabricat la dita
Astruga i per tractes del dit Pere de
Forn el dit testimoni va donar al dit
Pere 13 o 14 sous perquè els donés a
la dita Astruga per tal que deixés de fa-
bricar dites metzines, i el dit Pere de
Forn va prometre a aquest testimoni
que en endavant la dita Astruga no fa-
bricaria metzines per les coses predi-
tes.
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Interrogatus si qui fuerunt presentes ad
predicta et dixit se ignorare tamen cre-
dit quod predicta scierent uxor sua et fi-
lius suus.
Interrogatus cuius forme erant dicte
metzine et dixit que erant dos rodolins a
manera de cera del gros de [f. 7v] un
boton de lauton.
Interrogatus qua de causa hic testis
misit dicte Astruche dictos denarios per
dictum Petrum de Furno et dixit quod
pro eo quia temebat quod ipsa Astrucha
componeret dictas metzinas eo quia erat
et est diffamata quod est metzinera et
alcavota.
Fuit sibi lecta et stetit in ea.
XVIª die augusti anno predicto depo-
suerunt et iurarunt testes subscripti:
Elicsendis, filia Antonii de Olmeria pa-
rochie Sancti Christofori de Planis valle
de Hostolesio, uxor Johannis Isern, pa-
rochie de Contestins testis iurata et in-
terrogata super predictis dixit fore
verum quod circa septem anni sunt
elapsi ista [f. 8] testis nubsit dicto Jo-
hanni Isern viro suo et dum starent sic
desponsati ante celebracione nubciarum
ista testis non amabat ispum virum
suum et fuit dictum huic testi et dicto
viro suo per quendam que ignorat quod
Astrucha za Gaynarda faceret et procu-
raret quod ambo se amarent ad invicem
et ob hoc dicta Astrucha venit ad
domum dicti Antonii patris huius testis
et ibi erant hec testis et dictus sponsus et
Interrogat si altres foren presents en les
predites coses, va dir que ho ignorava
però que creu que les predites coses les
sabien la seva dona i el seu fill.
Interrogat de quina forma eren les dites
metzines va dir que eren dos rodolins
com de cera, de la mida d’un botó de
llautó.
Interrogat per quina causa aquest testi-
moni va donar a la dita Astruga aquells
diners a través de Pere de Forn, i va dir
que perquè tenia por que la dita Astruga
fabriqués dites metzines ja que era i és
difamada que és metzinera i alcavota.
L’hi fou llegida, i es va mentenir en ella.
Dia 16 d’agost de l’any predit vàren de-
clarar i juraren els testimonis sotaes-
crits.
Elisenda, filla d’Antoni d’Olmera de la
parròquia de Sant Cristòfol de les Pla-
nes de la vall d’Hostoles, esposa  de
Joan Isern de la parròquia de Contes-
tins, testimoni jurada i interrogada
sobre les coses predites,  va dir que era
cert que fa uns set anys ella testimoni
va casar-se amb el dit Joan Isern espòs
seu, i mentre van estar així casats abans
de la celebració de les noces la testi-
moni no estimava el seu espòs, i va ser
dit a la dita testimoni i al seu espòs per
alguna persona que ignora que Astruga
sa Gainarda va fer i procurar que amb-
dós s’estimessin, i per això dita Astruga
va venir a la casa de dit Antoni, pare
d’aquesta testimoni, i allí hi eren la tes-
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ibidem dicta Astrucha fecit aliquas mi-
dicinas sive facieriis et inter alia fecit
ipsa Astrucha quod hec testis et dictus
vir suus induerent singulas camisias
panni lini quas ipsa Astrucha tinxerat in
gremiis colore nigro et dixit eis quod
defferrent ipsas camisias inducas conti-
nue per novem dies et tunc amarent se
adinvicem [f. 8v]. Et su[...] dicte Astru-
che hec testis portavit dictam camisiam
inducam per unam diem et fecit sibi
magnum malum ita quod ibat quam
mortayna. Dictus vero maritus huius
testis portavit dictam camisiam indutam
per novem dies e anava tot mortaint. Et
audivit hec testis dici ex post a dicto
viro suo quod el avia cremada la dita
camisa e que si no la agués cremada el
fora mort. Ex post vero hec testis et dic-
tus vir suus celebrarunt nubtias et stete-
runt simul bene et pacifice in manso
Isern fere per medium annum. Et postea
fuit ingratitudo inter eos ita quod hec
testis dimitit ab eo et venit ad domum
patris sui, et quandam die hec testis lo-
quta fuit cum dicta Astrucha increpando
eam quia ipsa et vir suus non se dilige-
bant adinvice, et dicta Astrucha dixit
quod si la aguessen ben pagada lo fet
anara ben finaliter dicta Astrucha dixit
huic testi quod daret sibi tres capillos [f.
9] de capite huius testis et modicum de
sindone rubea et modicum de cera go-
mada et ipsa Astrucha faceret quod hec
testis et dictus vir suus se diligerent et
quod ipsa desligaret eos car ligats eren,
et ipsa testis cupiens habere pacem cum
dicto viro suo misit prefate Astruche
dictos capillos, sindone et ceram per
timoni i el dit espòs, i la dita Astruga va
fer unes medicines o facieries, i entre
d’altres coses la dita Astruga va fer que
la testimoni i el seu espòs es posessin
unes camises de drap de lli que la dita
Astruga va tenyir de color negre i els va
dir que portessin contínuament aquelles
camises durant nou dies i aleshores
s’estimarien. I [...] dita Astruga, aquesta
testimoni va portar la dita camisa durant
un dia, i li va fer molt mal, de tal ma-
nera que anava com esmorteïda. El
marit de la testimoni, en canvi, va por-
tar la dita camisa durant nou dies, i
anava tot esmorteït. I dita testimoni va
sentir dir després al seu espòs que havia
cremada la dita camisa i que si no l’ha-
gués cremada ell fóra mort. Després, la
dita testimoni i el dit seu espòs celebra-
ren noces i van estar bé i pacíficament
junts en el mas Isern casi durant mig
any, i després sorgiren desavinences
entre ells, de manera que la testimoni el
va deixar i va venir a la casa del seu
pare, i un dia aquesta testimoni va par-
lar amb dita Astruga, increpant-la per-
què ella i el seu marit no es portaven bé
junts, i dita Astruga va dir que si l’ha-
guessin ben pagada el fet hauria acabat
bé. Finalment la dita Astruga va dir a la
dita testimoni que li donés tres cabells
del cap i un tros de túnica vermella  i un
tros de cera gomada i la dita Astruga
faria que la testimoni i el seu home s’a-
vinguessin i que els deslligaria ja que
estaven lligats, i la dita testimoni, vo-
lent tenir pau amb el seu home va fer
arribar a l’esmentada Astruga els dits
cabells, túnica i cera per mitjà d’una
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quandam mulierem vocatam na Masga-
rau de Sancti Felice de Payarollis, et
ipsa Astrucha dictos capillos, ceram et
sindone remisit huic testi bene involuta,
et dixit sibi quod predicta portaret per
V dies et quod caveret ne unquam pre-
dictas res perderet, alias esset hec testis
magna meretrix, et quod pro predictis
habuit dicta Astrucha ab hac testi X so-
lidos, et licet hec testis predicta porta-
verit, tamen nichil sibi profuit, immo
ipsa et dictus maritus suus habuerunt
deterius, ob quod credit ista testis quod
dicta Astrucha mira mal del desgrat e
[f. 9v] del d[.]s[.]lt qui és inter hanc tes-
tem et dictum virum suum et etiam quia
alia die dicta Astrucha dixit que si hec
testis li dava tots cants  cabeces de ves-
tedures portava e nou florins ela farie
que·s amarien, attamen nichil inde fuit
secutum de amore, licet ista testis sibi
miserit les cabeces omnium vestium
suarum. Et etiam pro eo quia audivit
dici ista testis a dicta (sic) viro suo quod
dicta Astrucha acceperat unam vadiam
crinium capitis sui et aliam barbe sue et
unum frustrum de camisia et de femo-
ralibus suis et dixit sibi quod ipsa face-
ret quod ista testis et dictus vir suus se
diligerent, attamen non fuit aliqua di-
lectio inter eos.
Dixit etiam ista testis interrogata fama
esse publicam quod dicta Astrucha est
alcavota e metzinera.
Bernardo Carbonello, parochie Sancte
Margarite [f. 10] de Biania testis juratus
et interrogatus super predictis dixit quod
dona anomenada na Masgarau de Sant
Feliu de Pallerols, i la dita Astruga va
retornar a la testimoni els dits cabells,
cera i túnica ben embolicada i va dir que
ho portés durant cinc dies i que tingués
cura de no perdre mai les dites coses ja
que altrament la dita testimoni seria una
gran meretriu, i que per aquests coses la
dita Astruga va rebre de la testimoni 10
sous, i tot i que la testimoni va portar
les predites coses, malgrat això no li va
ser útil en res sinó que el contrari ella i
el seu marit van empitjorar, per la qual
cosa creu aquesta testimoni que la dita
Astruga mira malament del desgrat i del
de[] que hi ha entre aquesta testimoni i
el seu marit, i també perquè per altra
banda dita Astruga va dir que si aquesta
testimoni li donava totes les cabeces de
vestidures que portava i nou florins, ella
faria que s’estimessin, però de fet no va
seguir res d’amor, encara que la testi-
moni li va fer arribar les cabeces de tots
els seus vestits. I també perquè la testi-
moni va sentir a dir al seu marit que la
dita Astruga havia rebut una badia de
cabells del seu cap i una altra de la seva
barba i un tros de camisa i de calces
seves i li va dir que ella faria que
aquesta testimoni i el dit espòs seu s’en-
tenguessin, però no hi va haver cap es-
timació entre ells.
Va dir també aquesta testimoni, interro-
gada, que era fama pública que la dita
Astruga era alcavota i metzinera.
Bernat Carbonell, de la parròquia de
Santa Margarida de Bianya, testimoni
jurat i interrogat sobre les coses predites
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circa septem anni sunt elapsi iste testis
dedit in uxorem Guilelmo de Matha pa-
rochie de Presis Sibiliam filiam suam,
quiquidem Guillermus et Sibilia dilige-
bant se ad invicem sicut maritus et uxor
sunt ad adinvicem diligantes, et processu
temporis dicta Elicsendis fuit pregnans
et suo tempore peperit quendam filium
qui etiam adhuc vivit, et a tempore citra
nativitatis dicti filii dictus Guilelmus de
Matha non dilexit dictam uxorem suam
immo tam ipse quam etiam Jacobus za
Mata pater dicti Guillermi habuerunt
hodio predicta Siblia, et ipsam etiam plu-
ries et diversi modo verberarunt, et iste
testis dolens de hoc accepit quandam die
urinam dicte filie sue et ipsam tulit a
Queros et hostendit cuidam metgesse
sive deuna10, quequidem metgessa sive
devina visa et recognita dicta urina dixit
huic testi quod dicta filia sua fuerat [f.
10v] metzinada en lo part et quod erat
mirabile per què son marit no li faya més
de mal qu eno fa. Et dixit sibi dicta met-
gessa quod hostenderet sibi urinam dicte
filie sue et dicti eius viri et la per aven-
tura hi darie consey, set iste testis non po-
tuit habere urinam dicti Guillermi de
Matha. Audivit etiam dici iste testis ut
dixit, interrogatus, a dicta Sibilia  quod
tempore quo ipsa erat puerpera dicta As-
trucha za Gaynarda la pensava et fecit
eam comedere sopes et ex post ela e son
marit no an hagut si no mal.
Dixit etiam iste testis interrogatus quod
Saurina, uxoris huius testis retulit sibi
va dir que fa uns set anys el dit testi-
moni va donar com a esposa a Guillem
de Mata, de la parròquia de les Preses,
la seva filla Sibil·la, els quals Guillem i
Sibil·la s’estimaven, com s’han d’esti-
mar marit i muller, i amb el temps la
dita Elisenda va quedar prenyada i en el
seu moment va donar a llum un fill, que
encara viu, i des del moment del naixe-
ment de dit fill el dit Guillem de Mata
no va estimar la dita esposa seva sinó
que tan ell com també Jaume Sa Mata,
pare de dit Guillem, tingueren odi a la
dita Sibil·la i també moltes vegades i de
diferents maneres la varen pegar, i
aquest testimoni patint per això va aga-
far un dia orina de la dita seva filla i la
va portar a Querós i la va mostrar a una
metgessa o endevina, la qual metgessa
o devina un cop vista i reconeguda la
dita orina va dir a aquest testimoni que
la dita filla seva havia estat emmetzi-
nada en el part i que era sorprenent que
el seu marit no li fes més mal del que li
feia. I li va dir dita metgessa que li en-
senyés orina de la dita seva filla i del
seu marit i ella potser hi donaria con-
sell, però el testimoni no va poder acon-
seguir orina de dit Guillem de Mata. Va
sentir a dir també el dit testimoni a la
dita Sibil·la, segons va dir, interrogat,
que en el temps que ella era partera la
dita Astruga sa Gainarda la pensava i li
feu menjar sopes i a partir d’aleshores
ella i el seu marit només han tingut mal.
Va dir també aquest testimoni, interro-
Sic, probablement per devina.10
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quod dum dicta Sibilia eorum filia erat
puerpera quadam die de qua non recor-
dator Jacobus za Mata et dicta Astrucha
za Gaynarda soli venerunt ad mansum
de Carbonello ubi erat dicta uxor huius
testis et interrogaverunt eam si erat ibi
dictus Raymundus de Podiolo et ipsa
respondit se nescire, et postea [f. 11] re-
cesserunt inde non quesito dicto Rai-
mundo de Podiolo ad domum suam de
Belver, et tenuerunt vias suas versus
Olotum et ab illo die citra dicta filia
huius testis et dictus maritus suus fuerunt
in ingratitudine e no s’hagueren sino
mal, et ab illo die citra iste testis habuit et
habet suspicionem quod dicta Astrucha
ad instantiam dicti Jacobi haia fetes met-
zines prefate Sibilie.
Item iste testis interrogatus dixit quod
processu temporis circa duo anni sunt
elapsi quadam die de qua non recordatur
iste testis accessit ad locum de Maliolo et
rogavit dictam Astrucham za Gaynarda
ut faceret quod dicti Guilelmi za Matha
et Sibilia uxor sua se adinvicem dilige-
rent et dicta Astrucha respondit huic testi
que ela ho faria si mosser en Ramon dez
Puyol le’n pregava, et iste testis rogavit
venerabili Raimundo de Podiolo ut ro-
garet dictam Astrucham de predictis,
quiquidem venerabilis Raimundus noluit
inde [f. 11v] ipsam Astrucham rogare
immo dixit huic testi que no s’entreme-
tie d’aquexes pagueses et sic iste testis
omisit inde rogare dictam Astrucham.
Fuit sibi lecta et stetit in ea.
Sibilia uxor Guillermi za Matha, paro-
gat, que Saurina, esposa d’aquest testi-
moni, va explicar-li que mentre dita
Sibil·la, llur filla, era partera un dia del
qual no es recorda Jaume Sa Mata i la
dita Astruga sa Gainarda, sols, van venir
al mas de Carbonell on era la dita es-
posa d’aquest testimoni, i la van inte-
rrogar si hi havia en Ramon de Pujol, i
ella va respondre que no ho sabia, i des-
prés varen allunyar-se sense buscar el
dit Ramon de Pujol a la seva casa de
Bellver, i van fer la seva via cap a Olot,
i des d’aquell dia la dita filla d’aquest
testimoni i el seu marit van estar des-
avinguts i no hagueren sinó mal, i des
d’aquell dia aquest testimoni va tenir i
té la sospita que la dita Astruga a ins-
tància  del dit Jaume hagin fet metzines
a la predita Sibil·la.
També, aquest testimoni, interrogat, va
dir que passat el temps, fa uns dos anys,
un dia que no recorda el testimoni va
anar al lloc del Mallol i va pregar a la
dita Astruga sa Gainarda que fes que dit
Guillem sa Mata i la seva esposa
Sibil·la s’estimessin, i dita Astruga va
respondre a aquest testimoni que ella ho
faria si el senyor en Ramon des Pujol
l’hi pregava, i el testimoni va pregar al
venerable Ramon des Pujol que pregués
a la dita Astruga que ho fes, el qual ve-
nerable Ramon no va voler-ho pregar a
la dita Astruga sinó que va dir al testi-
moni que no se’entremetia d’aquexes
pagueses, i així el testimoni va desistir
de pregar a la dita Astruga.
Li va ser llegida i es va mantenir en ella.
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chie Sancti Petri de Presis testis iurata
et interrogata super predictis dixit fore
verum quod circa festum natalis domini
proxime lapsum fuerunt quinque anni
elapsi ista testis peperit quandam filium
masculum quem sibi genuit dictus ma-
ritus suus, et dum ista testis jacebat
puerpera in lecto quadam die de qua
non recordatur venit ad mansum de
Matha ubi ista testis jacebat Astrucha za
Gaynarda, de quo ista testis fuit admi-
rata pro eo quia ista testis non erat fa-
miliaris dicte Astruche nec habebat
noticiam ipsius, et ipsa Astrucha dedit
ad comedendum huic testi panem et
vinum et sopes in quodam cifo, et ex
post a dicta die citra hec testis non fuit
inpregnata nec dictus [f. 12] maritus
suus ipsam te[ne]re dilexit ut solebat,
immo ipsam hodio habuit et multotiens
ipsam verberavit et maltractavit, et au-
divit dici ista testis ut dixit interrogata a
Saurina noverca huius testis quod tunc
dicta Astrucha accepit ad mansum de
Carbonello ubi erat dicta Saurina et pe-
tiit ab ea si erat ibi dominus Raymun-
dus de Podiolo, et licet ibi eum non
inveniret temen non petiit vel que sunt
eum in domo sua de Pulcro Videre
immo incontinenti exivit domos dicti
mansi et tenuit vias suas versus Olotum.
Ex quibus et pro eo quia plures persone
dixerunt huic testi quod dicta Astrucha
ipsam testem metzinaverat et pro eo
etiam quia dicta Astrucha est diffamata
de metzinis e alcavotaries et est fama
quod ipsa est metzinera e alcavota ista
testis presumit et habet et habuit suspi-
cionem quod dicta Astrucha ipsam tes-
Sibil·la, esposa de Guillem sa Mata de
la parròquia de Sant Pere de les Preses,
testimoni jurada i interrogada sobre les
predites coses  va dir que era cert que
entorn de la festa de Nadal passat va fer
cinc anys, la testimoni va donar a llum
un fill mascle que li va concebre el dit
seu marit, i quan la testimoni jeia de
part en el llit un dia del qual no es re-
corda va venir al mas de Mata on la tes-
timoni jeia Astruga sa Gainarda, de la
qual cosa la testimoni es va sorprendre
ja que la testimoni no era familiar de la
dita Astruga ni en tenia notícia, i As-
truga li va donar a menjar a la testimoni
pa i vi i sopes en una copa, i a partir d’a-
quell dia la testimoni no va quedar em-
barassada ni el dit marit no la volgué
tenir com acostumava sinó que li va
tenir odi i moltes vegades la colpejava i
maltractava, i va sentir a dir la testi-
moni, segons diu interrogada, a Saurina,
madrastra de la testimoni, que alesho-
res la dita Astruga va anar al mas de
Carbonell on era la dita Saurina i va de-
manar-li si hi havia el senyor Ramon de
Pujol, i encara que no l’hi va trobar no
va demanar a la seva casa de Bellver
sinó que immediatament va deixar les
cases de dit mas i va seguir la seva via
cap a Olot. Per les quals coses i per tal
com moltes persones van dir a la testi-
moni que la dita Astruga va emmetzi-
nar la dita testimoni, i per tal com dita
Astruga està difamada de metzines i al-
cavoteries i és fama que és metzinera i
alcavota, la testimoni presumeix i té i
va tenir la sospita que la dita Astruga va
emmetzinar la dita testimoni o li va fer
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tem metzinaverit vel sibi aliquod male-
ficium perpetraverit propter quod dic-
tus suus maritus ipsam habet hodio et
propter quod non fuit ex post impreg-
nata.
[f. 12v]
Interrogata si a dicto tempore citra quo
ista testis dictum filium peperit dictus
maritus suus cognovit carnaliter hanc
testem et dixit quod sic pluries.
Interrogata si ista testis habet suspicio-
nem quod aliquis predictis consenserit
vel predictis ut fierent prestiterit consi-
lium vel iuvamen, et dixit quod non.
Dixit etiam interrogata quod quadam
die de qua non recordatur Bernardus de
Carbonello pater huius testis accepti hu-
rinam huius testis et ut retulit huic testi
hostendit eam a la devina de Querós
que dixit dicto Bernardo ut ipse retulit
huic testi quod ipsa testis era metzinada
e que era maraveya cant son marit no
la avia morta ab colps, et ex post dictus
pater huius testis fecit posse suum ut ha-
beret urinam dicti Guillermi de Mata
mariti huius testis ob hoc ut eam hos-
tenderet dicte devine, et noluit ipse eam
sibi dare. Et aliud dixit se nescire super
predictis.
Fuit sibi lecta et stetis in ea.
[f. 13]
Venerabilis Raymundus de Podiolo,
miles, testis iuratus et interrogatus super
predictis dixit se nichil scire, excepto
quod quadam die de qua non recorda-
algun malefici, a causa del qual el dit
marit seu li té odi, i per la qual cosa des-
prés d’aleshores no s’ha quedat emba-
rassada.
Interrogada si des del dit temps que la
testimoni va tenir la criatura el seu marit
va tenir relacions carnals amb ella, i ella
va dir que sí, moltes vegades.
Interrogada si la testimoni té sospites
que algunes persones estiguessin d’a-
cord per les predites coses o prestessin
consell o ajuda per tal que es fessin les
predites coses, i va dir que no.
Va dir també, interrogada, que un dia
que ella no recorda Bernat de Carbo-
nell, pare de la testimoni, va agafar
orina de la testimoni i, segons li va dir
a la testimoni, la va mostrar a l’ende-
vina de Querós, que va dir al dit Bernat,
segons ell va explicar a la testimoni,
que la testimoni era emmetzinada i que
era sorprenent que el seu marit no l’ha-
gués morta a cops, i després el dit pare
de la testimoni va fer el possible per
tenir orina del dit Guillem de Mata,
marit de la testimoni, per tal de mostrar-
la a l’endevina, però ell no va voler
donar-n’hi. I diu no saber res més sobre
les predites coses.
Li va ser llegida, i va mantenir-se en
ella.
El venerable Ramon de Pujol, cavaller,
testimoni jurat i interrogat sobre les
coses predites va dir no saber res, ex-
cepte que un dia del qual no es recorda,
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tur circa unus annus est elapsus Bernar-
dus Carbonelli, parochie Sancte Mar-
garite de Biania dixit huic testi quod
filia sua uxor Guillermi za Mata paro-
chie de Presis erat ligada sive metzi-
nada, et quod Astrucha za Gaynarda
dixerat sibi que ela la desmetzinaria e la
desligaria si iste testis inde rogabat dic-
tam Astrucham, et ob hoc dictus Ber-
nardus Carbonelli rogavit hunc testem
pluries ut inde rogaret ipsam Astrug-
ham, quod iste testis facere noluit. Et
aliud dixit se nescire super predictis.
Fit sibi lecta et stetit in ea.
Petrus de Combis junior, parochie San-
cit Stephani de Occulo testis juratus et
interrogatus super predictis dixit se ni-
chil scire de veritate excepto quod iste
testis fuit rogatus [f. 13v] pluries per Ar-
naldi de Carraria parochie Sancti Felicis
de Payerollis ut asociaret apud Gerun-
dam Astrucha za Gaynarda ob hoc ut
desmetzinaret quandam neptem dicti
Arnaldi vocatam na Iserna, que ut dice-
batur erat metzinada, et semel etiam
dictus dictus Arnaldus misit huic testi
quandam nuncium cum quadam litera
in qua inde ipsum rogabat et atulit huic
testi unum pedaz in quo erant involuti
VIII floreni ut dicebat litera et unum bo-
doxon quem hic testis noluit desplegar,
cum iste testis noluit ire Gerundam nec
se intromitere de predictis. Audivit
etiam dici iste testis interrogatus a Blan-
cha matre dicte na Iserna quod dicta As-
trucha metzinaverat sive ligaverat
dictam filiam suam et maritum suum ab
camises, et quod pro eo quia noluerant
fa més o menys un any, Bernat Carbo-
nell, de la parròquia de Santa Margarida
de Bianya, va dir a aquest testimoni que
la seva filla, esposa de Guillem sa Mata
de la parròquia de les Preses, era lligada
o emmetzinada, i que Astruga sa Gai-
narda li havia dit que ella la desemmet-
zinaria i la deslligaria si el testimoni ho
pregava a la dita Astruga, i per això el
dit Bernat Carbonell va pregar al testi-
moni moltes vegades que ho demanés
a Astruga, la qual cosa el testimoni no
va voler fer. I diu no saber res més sobre
les coses predites.
Li va ser llegida i va mantenir-se en
ella.
Pere de Comes, júnior, de la parròquia
de Sant Esteve Saüll (Sant Esteve d’en
Bas), testimoni jurat i interrogat sobre
les predites coses va dir no saber res del
cert excepte que ell, testimoni, havia
estat pregat moltes vegades per Arnau
de Carrera, de la parròquia de Sant
Feliu de Pallerols, per tal que portés a
Girona a Astruga sa Gainarda per tal
que desemmetzinés una néta del dit
Arnau, anomenada na Iserna, la qual,
segons es deia, estava emmetzinada, i
una vegada també el dit Arnau va en-
viar a aquest testimoni un missatger
amb una carta en la qual ell li pregava i
li va portar al testimoni un pedaç en el
qual hi estaven embolicats vuit florins,
segons deia la carta, i un budoix que el
testimoni no va voler desplegar perquè
el testimoni no va voler anar a Girona ni
intervenir en les predites coses. Va sen-
tir a dir, també, el testimoni interrogat,
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facere unum contum ipsi Astruche dicta
Astrucha dixerat que ela prometria que
més de mal hauria que no y havia haut.
[f. 14]
Dixit etiam interrogatus se audivisse
dici a pluribus quod dicta Astrucha era
metzinera.
Fuit sibi lecta et perseveravit in ea.
Die XXVI augusti anno predicto fuit re-
cepta confessio et deposicio Astruche
za Gaynarda ut sequitur:
Astrucha za Gaynarda que alia vocatur
de Leers, iurata et interrogata in sua
propria confesione super predictis curie
denunciatis dixit se nichil scire.
Interrogata si ista deponens fecit aliquas
metzinas sive medicamente cuidam ho-
mini termini de Meleanno ob hoc ut
ipse homo posset habere et carnaliter
cognoscere uxorem filii Petri Pastoris et
dixit fore verum quod duo vel III anni
sunt elapsi duo homines terre de Mele-
anno venerunt ad hanc deponentem ad
locum de Maliolo et rogarunt ipsam ut
faceret quot alter eorum posset habere
dictam uxorem filii Petri Pastoris [f.
14v], et alter ex ipsis loqutus fuit ad par-
tem huic deponenti et dixit sibi ut daret
aliquid alii homini que secum venerat e
que li donassen a entendre que el auria
la dita dona e que el avien VIII sous et
ista deponens alios VIII solidos, et ob
hoc dictus homo qui vocabatur Guilel-
mus de Font accepit unum puyn de ave-
llanis quas accepit de scrineo huius
a Blanca, mare de la dita na Iserna, que
dita Astruga havia emmetzinat o lligat
la dita filla sua i al seu marit amb cami-
ses, i que com que no va voler fer uns
comptes amb dita Astruga, dita Astruga
va dir que ella prometia que hi hauria
més de mal del que hi havia hagut.
Va dir també, interrogat, haver sentit a
dir a molts que dita Astruga era metzi-
nera.
Li va ser llegida i la va mantenir.
Dia 26 d’agost de l’any predit, fou re-
buda confessió i declaració d’Astruga
sa Gainarda, segons segueix:
Astruga sa Gainarda, que altrament és
anomenada de Llaés, jurada i interro-
gada en la seva pròpia confessió sobre
les predites coses denunciades a la cúria
va dir no saber res.
Interrogada si la declarant feia algunes
metzines o medicaments a un home del
terme de Milany per tal que aquell
home pogués tenir relacions carnals
amb l’esposa del fill de Pere Pastor, i va
dir que era cert que dos o tres anys
abans dos homes de la terra de Milany
van acudir a aquesta declarant al lloc
del Mallol i li pregaren que fes que un
d’ells pogués tenir la dita esposa del fill
de Pere Pastor, i l’altre va parlar a part
a la declarant i li va dir que donés al-
guna cosa a l’altre home que venia amb
ell i que li donessin a entendre que tin-
dria la dita dona i que ell rebria 8 sous i
la declarant altres 8 sous, i per això
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deponentis et dedit eas alii homini qui
secum venerat, et tam hec deponens
quam dictus Guillermus de Fonte dixe-
runt dicto homini quod dtaret dictas
avellanas dicte uxori filii Petri Pastoris
quam amabat et ipsa uxor confestim di-
ligeret dictum hominem, et propter hoc
dictus homo dedit huic deponenti octo
solidos et dicto Guillermo de Fonte
alios octo solidos, et predicta pervene-
runt ad auditum Curie de Basso propter
quod hec deponens fuit punita de pre-
dictis per ipsam curiam, et habuit resti-
tuere dicto homine dictos XV solidos.
Interrogata si hec deponens fecit aliquas
alias metzi[f. 15]nas, medicamenta vel
maleficia ob hoc ut dictus homo posset
hebere vel carnaliter cognoscere dictam
mulierem et dixit quod non.
Interrogata si ista deponens fecit seu
componnit aliquas metzinas, ligamente
sive meleficia Johanni Isern parochie de
Contestins, et Elicsendi eius uxoris, et
dixit quod non, fuit tamen verum quod
tres anni sunt elapsi et ultra (       )11 Ca-
rrera parochie Sancti Felicis de Payaro-
llis venit pluries ad hanc deponentem et
exponit ac dixit sibi quod dicti coniuges
habebant hodio se adinvicem ita quod
non poterant simul habitare, et rogavit
hanc deponentem ut perquireret ali-
quem hominem vel mulierem qui daret
eis aliquod consilium seu remedium ut
ipsi coniuges se adinvicem diligerent,
aquest home, que s’anomenava Gui-
llem de Font, va agafar un puny d’ave-
llanes, que va agafar de l’escriny de la
declarant, i les va donar a l’altre home
que anava amb ell, i tant la declarant
com el dit Guillem de Font van dir al dit
home que donés aquestes avellanes a la
dita esposa del fill de Pere Pastor a la
que estimava, i aquella esposa imme-
diatament estimaria al dit home, i per
això el dit home va donar a la declarant
vuit sous, i al dit Guillem de Font altres
vuit sous, i aquestes coses van arribar a
oïdes de la cúria de Bas i per això la de-
clarant fou castigada per aquestes coses
per la dita cúria i va haver de restituir al
dit home els dits 15 sous.
Interrogada si aquesta declarant va fer
algunes altres metzines, medicaments o
maleficis per tal que el dit home pogués
tenir relacions carnals amb dita dona, i
va dir que no.
Interrogada si la declarant va fer o fa-
bricar algunes metzines, lligaments o
maleficis a Joan Isern de la parròquia de
Contestins i a Elisenda la seva esposa, i
va dir que no, però que fou cert que tres
anys enrera o més, (      ) Carrera, de la
parròquia de Sant Feliu de Pallerols va
venir moltes vegades a la declarant i li
va explicar i dir que els dits cònjuges es
tenien odi de manera que no podien
viure junts, i li va pregar a la declarant
que busqués algun home o dona que els
Indiquem amb parèntesis els llocs en què hi ha espai  que es va deixar en blanc perquè es devia ig-
norar el nom del tal Carrera i no s’hi va afegir mai.
11
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et ista deponens ad rogatum dicti  (        )
de Carraria recessit a loco de Malliolo
et ivit simul cum dicto (      ) de Carra-
ria ad locum de Planis [f. 15v] ad
domum de Olmeria  et ibi provisi fue-
runt et recedendo inde invenerunt Ge-
rundam et locutifuerunt cum quandam
muliere vocata na Cília, et interrogave-
runt eam si sciebat aliquam mulierem
que sciret facere aliquid ut dicti coniu-
ges se amarent, et dicta na Cilia misit
hanc deponentem et dictum  (   ) de Ca-
rraria ad quandam dominam que mora-
batur in dicta civitate Gerunde, supra
curiam dez Cal amont, cuius nomine
hec deponens ignorat, et dicta domina
consulvit dicto (  ) de Carraria ut eme-
ret unam camisiam et ipse (      ) de Ca-
rraria emit ipsam camisia et tradidit eam
dicte domine, et postea ipsa domina
dedit dictam camisiam sibi dicens sibi
ut eam traderet dicto Isern qui ipsam in-
dueretur, et postea dicta uxor sua ipsum
amaret. Tradidit etiam dicta domina (
) de Carraria et huic deponenti quandam
literam et ex post hec deponens et dic-
tus (     ) de Carraria recesserunt [f. 16]
Gerunda et venerunt ad mansum de Ca-
rraria parochia Sancti Felicis ubi erat
dicta Elicsendis uxor dicti Johannis
Isern, et ibi fecerunt legi dicta literam
quam atulerant Gerunda, et audivit hec
deponens plura verba qui ibi contineba-
tur, de quibus non recordatur excepto
quod inter alia erant ibi hec verba dos
te veen e V tamen. Et audivit ex post
dici ista deponens a dicto (     ) de Ca-
rraria  quod ipse dederat dictam cami-
siam dicto Johanni Isern qui ipsam
hi donés algun consell o remei per tal
que els dits cònjuges s’estimessin, i la
declarant a precs del dit (     ) de Carrera
va marxar del lloc de Mallol i va anar
junt amb el dit (      ) de Carrera al lloc
de les Planes, a la casa d’Olmera i allà
es varen proveir, i tot marxant d’allà
varen arribar a Girona i varen parlar
amb una dona anomenada na Cília i li
varen preguntar si sabia d’alguna dona
que sapigués fer alguna cosa per tal que
els dits cònjuges s’estimessin, i la dita
Cília va enviar a aquesta declarant i al
dit (    ) de Carrera a una senyora que
habitava en dita ciutat de Girona, sobre
la cúria des Call amunt, el nom de la
qual la declarant ignora, i la dita sen-
yora va aconsellar a dit (     ) de Carrera
que comprés una camisa, i el (     ) de
Carrera va comprar una camisa i va
donar-la a la dita senyora, i després la
dita dona li va donar la dita camisa per
tal que la donés a dit Isern per tal que
aquest la portés, i aleshores la dita es-
posa seva l’estimaria. També va donar
la dita senyora a (    ) de Carrera i a
aquesta declarant una carta i després la
declarant i el dit (     ) de Carrera varen
marxar de Girona i varen venir al mas
de Carrera de la parròquia de Sant Feliu
on era la dita Elisenda, esposa de dit
Joan Isern, i allà li van fer llegir la dita
carta que van portar de Girona, i la de-
clarant va sentir moltes paraules que hi
havien, de les quals no s’en recorda ex-
cepte que entre altres hi havia aquestes
paraules: dos te veen e cinc t’amen. I va
sentir a dir, després, la dita declarant, a
dit (    ) de Carrera que ell va donar la
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induerat tamen nichil sibi proficerat, et
hec deponens rediit ad domum suam, et
postea processu temporis post lapsum
unius anni quedam mulier de Hostole-
sio cuius nomen ignorat rogavit hanc
deponente ut iret secum pro predictis ad
locum Miniana et hec deponens ivit ad
dictum locum simul cum dicta mulier
et Arnaldo Sorrocha de Oloto et loquti
fuerunt cum clerico de Miniana et dicta
mulier locutafuit ad parte cum dicto cle-
rico multum tamen hec deponens nes-
cit quod loquebantur [f. 16v] set audivit
ex post quod dictus clericus dixit dicte
mulieri que el hi iria.
Interrogada si hec deponens in loco de
Planis locuta fuit cum dicta Elicsende
uxore dicti Johannis Isern, et dixit quod
non, nam cum hec deponens et dictus (
) de Carraria veniebant Gerunda et fue-
runt in loco Planis viderunt ibi dictam
Elicsendem que cum vidit hanc depo-
nens et dictum (    ) de Carraria fugiit et
venit ad mansum de Carraria ubi hec
deponens et dictus (   ) de Carraria
ipsam Elicsendem invenerunt ut supra
deponuit.
Interrogata si ista deponens in loco de
Planis vel alibi procuravit seu conponuit
vel fabricari fecit quandam camisiam li-
neam et ipsam fecit indui dicte Elic-
sendi dicens sibi quod portaret eam per
novem dies et quod postea ipsa et dictus
vir suus se diligerent ad invicem, et
dixit quod non.
Interrogata si dicta camisia quam hec
deponens fecit portare [f. 17] prefate
dita camisa a dit Joan Isern per tal que
la portés però que no va servir de res i la
declarant se la va emportar a casa seva,
i després de passat un temps, un any
més tard, una dona d’Hostoles de la
qual n’ignora el nom va pregar a la de-
clarant que anés amb ella per les predi-
tes coses al lloc de la Miana, i la
declarant va anar al dit lloc junt amb la
dita dona i Arnau de Surroca d’Olot, i
varen parlar amb un clergue de la
Miana i la dita dona va parlar a part amb
dit clergue molta estona però la decla-
rant no sap de què parlaven però va sen-
tir després que el dit clergue deia a dita
dona que ell hi aniria.
Interrogada si la declarant en el lloc de
les Planes va parlar amb dita Elisenda
esposa de dit Joan Isern, i va dir que
no, perquè quan la declarant i el dit (
) de Carrera venien de Girona i van ser
al lloc de les Planes varen veure-hi a la
dita Elisenda, que quan va veure la
dita declarant i el dit (     ) de Carrera
va fugir i va venir al mas de Carrera
on la declarant i el dit (     ) de Carrera
van trobar la dita Elisenda tal com ha
declarat més amunt.
Interrogada si la declarant en el lloc de
les Planes o en altre lloc va procurar o
compondre o fer fabricar una camisa
de lli i la va fer portar a la dita Eli-
senda dient-li que la portés durant nou
dies i que després ella i el seu marit
s’estimarien, i va dir que no.
Interrogada si dita camisa que la de-
clarant va fer portar a l’esmentada Eli-
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Elicsendis tinxit hec deponens seu tin-
gui fecit in gremis colore nigro et dixit
predicta non esse vera, immo predicta
negavit.
Interrogata si hec deponens simile ca-
misiam fabricari fecit dicto Johanni
Isern et per ipsum deferri, et dixit quod
non.
Interrogata si hec deponens dixit dicte
Elicsendi quod ipsa et vir suus erant li-
gats et dixit quos sic, quia ite sibi dixerat
dicta domina de Gerunda.
Interrogata si dicta Elicsendis Iserna in-
crepavit hanc deponentem quare non fe-
cerat quod ipsa et maritus suus se
adinvicem diligerent et si hec deponens
respondit que si la aguessen ben pagada
lo fet anara bé, et dixit fore verum quod
semel dicta Elicsendis fecit venire hanc
deponens ad mansum de Englada paro-
chie Sancti Stephani de Occulo et incre-
pavit hanc deponens de predictis, et hec
deponens respondit per hec verba, vel si-
milia, jo no son déu [f. 17v] e no·y puch
als fer, e segons lo profit que n’e haut
prou n’e trabayat, empero aiats quiacom
qui faza la messió e jo tornaré ab el a
Gerona a veuren si s’i poria als fer.
Interrogata si dicta Astrucha dixit dicte
Elicsendi Iserna ut daret sibi tres capillos
de capite suo et moducum (sic) de
syndone rubea et modicum de cera go-
mada et ista deponens faceret quod ipsa
Elicsendis et dictus vir suus se diligerent
et quod ipsa deponens desligaret eos quia
ligats eren, et dixit quod non, ymmo ne-
senda la va tenyir la declarant o la va
fer tenyir en gremis de color negre i
va dir ella que no era veritat sinó que
ho negà.
Interrogada si la declarant va fer fa-
bricar una camisa semblant pel dit
Joan Isern i li va fer portar, i va dir que
no.
Interrogada si la declarant va dir a dita
Elisenda que ella i el seu home eren
lligats, i va dir que sí, perquè així li ho
va dir la dita senyora de Girona.
Interrogada si la dita Elisenda Isern va
increpar a aquesta declarant perquè no
va fer que ella i el seu marit s’esti-
messin i si la declarant va respondre
que si l’haguessin pagada bé el fet
hauria anat bé, i va dir que era cert que
una vegada la dita Elisenda va fer
venir aquesta declarant al mas d’An-
glada de la parròquia de Sant Esteve
Saüll (Sant Esteve de Bas), i va incre-
par a aquesta declarant per les predites
coses, i aquesta declarant va respon-
dre amb les paraules següents o sem-
blants: jo no sóc Déu i no hi puc fer
altra cosa, i pel profit que n’he tret
prou hi he treballat, però si teniu algú
que pagui jo tornaré amb ell a Girona
a veure si s’hi pot fer altra cosa.
Interrogada si dita Astruga va dir a la
dita Elisenda Isern que li donés tres ca-
bells del seu cap i un tros de túnica ver-
mella i un tros de cera gomada i que
aquesta declarant faria que l’Elisenda i
el seu home s’estimessin i que la decla-
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gavit predicta.
Interrogata si dicta Elicsendis Iserna
misit huic deponenti dictos III capillos
capitis sui, sindonem et ceram per quan-
dam mulierem vocatam na Masgarau de
Sancto Felice de Payerollis et dixit quod
non, immo negavit predicta. Concessi
tamen quod dicta na Masgarau venit
semel ad hanc deponentem cum qua ivit
ad locum de la Minyana ut supra depo-
nuit.
[f. 18]
Interrogata si hec deponens remisit pre-
fate Elicsendis per dictam na Masgarau
dictos capillos, sindonem et ceram invo-
luta et mandavit eidem Elicsendi ut pre-
dita portaret per V dies et quod caveret
ne unquam predictas res perderet, alias
quod esset ipsa Elicsendis magna mere-
trix, et dixit quod non.
Interrogata si propter hec dicta Astrucha
habuit a dicta Elicsendis  X solidos et
dixit quod non.
Interrogata si quadam die hec deponens
dixit dicte Elicsendis Iserna que si la dita
Elicsenda li dava tots cants cabeces de
vestedures portave e IX florins, ista de-
ponens faceret quod ipsa Elicsendis et
dictus vir suus se diligerent adinvicem,
et dixit quod non.
Interrogata si dicta Elicsendis misit huic
deponens dictos cabeces vestium suarum
et dictos novem florenos, et dixit quod
non.
[f. 18v]
rant els deslligaria perquè estaven lli-
gats, i va dir que no sinó que negava les
dites coses.
Interrogada si la dita Elisenda Isern va
fer arribar a aquesta declarant els dits
tres cabells del seu cap, la túnica i la
cera, per mitjà d’una dona anomenada
na Masgrau de Sant Feliu de Pallerols,
i va dir que no, sinó que va negar aques-
tes coses. Va reconèixer tanmateix que
dita na Masgrau va venir una vegada a
aquesta declarant amb la qual va anar al
lloc de la Miana tal com ha declarat més
amunt.
Interrogada si la declarant va retornar a
la predita Elisenda per dita Masgrau els
dits cabells, túnica i cera embolicada i
va manar a la dita Elisenda que portés
aquestes coses durant cinc dies i que vi-
gilés de no perdre-ho perquè si no l’E-
lisenda seria una gran meretriu, i va dir
que no.
Interrogada si per aquestes coses dita
Astruga va rebre de la dita Elisenda deu
sous, i va dir que no.
Interrogada si un dia la declarant va dir
a dita Elisenda Isern que si la dita Eli-
senda li donava tots els cabeços de ves-
tits que portava i nou florins, la
declarant faria que l’Elisenda i el dit
marit seu s’estimessin, i va dir que no.
Interrogada si dita Elisenda va fer arri-
bar a la declarant dits cabeços de ves-
tits seus i dits nou florins, i va dir que
no.
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Interrogata si hec deponens habuit
unam vadiam crinium et aliam vadiam
barbe et unum frustrum de camisia et de
femoralibus dicti Johannis Isern, et dixit
quod non.
Fuit sibi lecta et stetit in ea.
Petrus de Granoyacho, parochie Sancti
Stephani de Occulo testis juratus et in-
terrogatus super predictis dixit quod
quadam die de qua non recordatur, duo
anni sunt elapsi, iste testis erat in loco
dez Contestins et audivit ibidem dici an
Colell dez Contestins quod Johannes
Iserni et Elicsendis eius uxoris eren li-
gats et habebant se hodio ad invicem, et
dixit dictus en Colell et etiam dictus Jo-
hannes Iserni huic testi quod suspita-
bantur quod Astrucha za Gaynarda
ligaverit sive metzinaverit ipsos [f. 19]
et rogaverunt hunc testem ut loqueretur
inde dicte Astruche et tractaret cum ea
ut solveret sive desligaret ipsos, et au-
divit dici ab eis quod quedam camisia
fuerat parata eidem Johanni et cum in-
dueret eam patiebatur magnum malum,
axí que no podia durar, intantum que si
la portàs molt que morira, set quod qui-
dam eius frater fecerat comburi prefata
camisiam, et quod dicta Astrucha con-
senserat in composicione seu fabrica-
cione dicte camisie, et post aliquos dies
cum ipse testis redisset ad vicecomitatu
de Basso retulit ipse testis dicte Astru-
che za Gaynarda predicta que dicti en
Colel e n’Isern sibi dixerant, et cum
dicta Astrucha audivit ab hoc testi quod
prefata camisia fuera combusta respon-
dit huic testi per hec verva vel similia
Interrogada si la declarant va tenir una
badia de cabells i altra badia de la barba
i un tros de camisa i de calces de dit
Joan Isern, i va dir que no.
Li va ser llegida i es va mantenir en
ella.
Pere de Granollac, de la parròquia de
Sant Esteve Saüll, testimoni jurat i in-
terrogat sobre les predites coses va dir
que un dia que no recorda, fa dos anys,
ell, testimoni, era al lloc de Contestins
i va sentir-hi dir a en Collell de Con-
testins que Joan Isern i la seva esposa
Elisenda eren lligats i es tenien odi i va
dir dit Collell i també dit Joan Isern a
aquest testimoni que sospitaven que
Astruga sa Gainarda els havia lligat o
emmetzinat, i van pregar a aquest tes-
timoni que parlés amb dita Astruga i
intentés que els arreglés o els deslli-
gués, i va sentir-los a dir que s’havia
preparat una camisa per al dit Joan i
quan la va portar va patir molt mal, de
manera que no podia durar, ja que si
l’hagués portat molt hagués mort, però
que un germà seu va fer cremar la dita
camisa, i que dita Astruga va col·labo-
rar en la composició o fabricació de
dita camisa, i després d’alguns dies,
quan el testimoni va tornar al vescom-
tat de Bas va explicar el dit testimoni a
dita Astruga sa Gainarda predita les
coses que el dits en Collell i n’Isern li
havien dit, i quan la dita Astruga va
sentir d’aquest testimoni que l’esmen-
tada camisa havia estat cremada va
respondre al testimoni amb aquestes
paraules o unes de semblants: “mal ho
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[f. 19v] in effectuu mal ho ha fet car la
camisa ha cremada car d’aquí anant jo
no·y poré dar negun consey. Dixit etiam
iste testis interrogatus famam esse pu-
blicam quod dicta Astrucha est et esse
consuevit malefica e metzinera, et etiam
alcavota, et aliud dixit se nescire super
predictis.
Et interrogatus quid est fama, et dixit
quod illud quod comuniter dicitur per
gentes.
Die VIIª mensis decembris anno pre-
dicto honorabilis vir dominus Bernar-
dus Cavallerii, miles procurator
generalis comitatus Bisuldunensis, una
cum dicto iudice quem in hac parte as-
sumpsit in assessorem interrogavit ite-
rum dictam Astrucham za Gaynarda ut
super predictis de quibus iam [f. 20]
fuerat interrogatus, et aliis de quibus
extitit delata dicerit veritatem virtutis
pro eam iam prestiti iurementi, et
primo fuit interrogata si ista deponens
composuit quandam camisiam dicte
Elicsendi Iserna, et dixit fore verum
quod ad rogatum quorundam amico-
rum dicte Elicsendis ista deponens
simul cum quibusdam aliis ivit Gerun-
dam et loquta fuit cum quadam mulier
cuius nomine ignorat, et de consilio
dicte mulieris emerunt duas camisias
quas dicta mulier perfumà, et ista de-
ponens tradidit inde unam dicte Elic-
sendi et ipsas camisias tinxerunt in
gremiis dicta mulier et ista deponens
vel earum altera ab mores negres, et
predicta faciebant dicta mulier et hec
deponens animo habendi et extor-
ha fet car la camisa ha cremada, car
d’aquí endavant jo no hi podré donar
cap consell”. També va dir el testi-
moni, interrogat, que era fama pública
que dita Astruga és i acostumava a ser
malèfica i metzinera i també alcavota,
i va dir que no sabia res més sobre
aquestes coses.
I interrogat què és fama, i va dir que
allò que comunament és dit per la
gent.
Dia 7 de desembre de l’any predit,
l’honorable senyor en Bernat Cavaller,
cavaller, procurador general del com-
tat de Besalú, junt amb dit jutge que
en aquesta part feia d’assessor, va in-
terrogar un altre cop a dita Astruga sa
Gainarda per tal que sobre les predites
coses de les quals ja havia estat inte-
rrogada i sobre les altres coses de les
quals havia estat acusada digues la ve-
ritat en virtut del jurament que ja havia
prestat, i primer va ser interrogada
sobre si la declarant havia fet una ca-
misa a dita Elisenda Isern, i va dir que
era veritat que a petició d’uns amics
de dita Elisenda aquesta declarant junt
amb alguns altres va anar a Girona i
va parlar amb una dona de la qual ig-
nora el nom, i seguint el consell de
dita dona van comprar dues camises
les quals dita dona va perfumar, i
aquesta declarant en va donar una a
dita Elisenda, i aquestes camises les
varen tenyir in gremiis la dita dona i
la declarant i altres, amb mores ne-
gres, i aquestes coses les feien dita
dona i la declarant amb la voluntat
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quendi peccuniam a dicta Elicsende et
eius amicis.
[f. 20v]
Interrogata si ista deponens habet ali-
qua scienciam ligandi homines vel mu-
lieres ne possint se ad invicem
carnaliter congnoscere vel si scit ipsos
postmodum desligare et dixit quod non.
Dixit etiam interrogata quod semel uxor
Antonii de Olmeria de Planis rogavit
hanc deponentem ut faceret sibi aliquid
propter quod dictus suus maritus amite-
ret zelotopiam quia eret zelotipus de ea
et dicta mulier de Gerunda dixit huic
deponenti quod haberet de ungulis et
capillis ipsius uxoris dicti Antonii et fa-
ceret inde pulvurem et postea si dictus
Antonius cautigava12 dictum pulverem
ex post non esset zelotipus, et sic ista
deponens portaret dicte mulieri de Ge-
runda dictas ungulas et capillos et ipsa
fecit inde pulverem [f. 21] quam ex post
detulis hec deponens dicte uxori Anto-
nii z’Olmera, set nichil sibi valuit.
Interrogata si ista deponens metzinavit
uxorem dicti Matha parochie de Presis,
et dixit quod non.
Interrogata si dum dicta na Matha erat
puerpera hec deponens venit ad dictum
mansum de Matha et dedit dicte a na
Matha panem et vinum ad comeden-
dum, et dixit quod sic de una fogacia
quam ista deponens pastavit in dicto
manso et coxit.
d’aconseguir i extorquir diners de la
dita Elisenda i dels seus amics.
Interrogada si la declarant té algun
coneixement de lligar homes o dones
per tal que no puguin tenir relacions
carnals o si sap després deslligar-los,
i va dir que no.
Va dir també, interrogada, que una ve-
gada l’esposa d’Antoni Olmera de les
Planes va pregar a aquesta declarant
que li fes alguna cosa per tal que dit
marit seu perdés la gelosia perquè es-
tava gelós d’ella, i la dita dona de Gi-
rona va dir a aquesta declarant que
agafés ungles i cabells de la dita es-
posa de dit Antoni i en fes pols, i des-
prés si dit Antoni trepitjava aquesta
pols ja no seria gelós, i així la dita de-
clarant va portar a la dita dona de Gi-
rona les dites ungles i cabells, i ella
en va fer pols, la qual després va por-
tar la declarant a la dita esposa d’An-
toni s’Olmera, però no li va servir de
res.
Interrogada si la declarant va emmet-
zinar l’esposa del dit Mata de la pa-
rròquia de les Preses, va dir que no.
Interrogada si mentre dita na Mata es-
tava de part la declarant va venir al
mas de Mata i va donar a dita Mata pa
i vi per menjar, i va dir que sí, de una
fogassa que la declarant havia pastat i
cuit en dit mas.
De calcigar: esclafar, trepitjar.
12
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Interrogata si de consilio alicuius ligavit
seu metzinavit dictam na Matha, et dixit
quod nunquam ipsam ligavit nec met-
zinavit.
Item dixit interrogata fore verum quod
dudum Dalmatius de Manso Olmerii
erat filocaptus de quadam filia de’n
Coma de Pinea et rogavit hanc [f. 21v]
deponentem ut facerent quod ipse Dal-
matius dictam filiam den Coma haberet
in uxorem, et hec deponens promisit
dicto Dalmacio se facturam quod ipse
Dalmacius ipsam filia d’en Coma in
uxorem haberet, et tandem ista depo-
nens simul cum en Forn de Balbis com-
posuit aliquos rodolins de cera quos
dedit dicto Dalmacio  dicens quod daret
eos dicte filie d’en Coma et quod face-
ret quod dicta filia ipsos rodolins calci-
garet, et propter hoc dictus Dalmacius
dedit huic deponens et dicto en Forn
XX solidos.
Interrogata quid erat in dictis rodolins,
et dixit se oblivioni tradidisse.
Interrogata si cum aliquibus verbis vel
[.....]ibus sive maleficiis dicti rodolins
fuerunt confecti sive fabricati, et dixit
quod non.
Interrogata si ista deponens habet scien-
cia faciendi quod [f. 22] aliqua mulier
diligat aliquem homine, et dixit quo
non, set solum predicta faciebat ista de-
ponens animo habendi peccuniam ab
illis qui ad eam veniebant, et sic eos de-
cipiebat.
Interrogada si amb el consell d’algú va
lligar o emmetzinar dita na Mata, i va
dir que mai la va lligar ni emmetzinar.
També va dir, interrogada, que era cert
que quan Dalmau del Mas Olmer era
enamorat d’una filla d’en Coma de la
Pinya i va pregar a la dita declarant que
fes que Dalmau tingués com esposa la
dita filla d’en Coma, i la declarant va
prometre a dit Dalmau que faria que
Dalmau tingués com a esposa aquella
filla d’en Coma, i així aquesta declarant
junt amb en Forn de Balbs va fer alguns
rodolins de cera que va donar a dit Dal-
mau dient que els donés a la dita filla
d’en Coma i que fes que dita filla les tre-
pitgés, i per això el dit Dalmau va donar
a aquesta declarant i a dit Forn vint sous.
Interrogada què hi havia en els rodolins,
i va dir que ho havia oblidat.
Interrogada si els rodolins van ser con-
fegits o fabricats amb algunes paraules o
maleficis, i va dir que no.
Interrogada si la declarant té coneixe-
ments de com fer que alguna dona es-
timi algun home, i va dir que no, sinó
que les coses predites les feia la decla-
rant només amb la intenció d’obtenir di-
ners d’aquells que acudien a ella, i així
els enganyava.
Interrogada si la declarant va fer algu-
nes metzines o maleficis a causa dels
quals Francesc Veyan de la Pinya no pot
tenir relacions amb la seva esposa, i
digué que no.
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Interrogata si ista deponens fecit ali-
quas metzina sive maleficia propter
que Franciscus Veyan de Pinea non
posset cognoscere uxorem suam, et
dixit quod non.
Dixit etiam interrogata quod quidquid
ista deponens fecit in predictis vel aliis
similibus factis fecit animo habendi
peccuniam, et sic gentes que ad eam
recurrebant decipiebat.
Fuit sibi lecta et stetit in ea.
Postmodum vero die VII mensis de-
cembris anno a Nativitate domini Mº
CCCº LXX tercio, dictus honorabilis
dominus Bernardus Cavallerii, procu-
rator predictus vocavit coram presen-
cia sua et dicti sui assessoris
Astrucham za Gaynarda [f. 22v] dela-
tam de predictis, et publicavit ac pro
publicatam voluit haberi presentem in-
quisitionem in quantum tangit dictam
Astrucham et inde concessit copiam
dicte Astruche cuius quidem inquisi-
tionis tenor talis est:
Secunda die augusti, anno a Nativitate
Domini Mº CCCºLXXº tercio, perve-
nit ad audienciam curie et cetera.
Qua inquisicione publicatam, inconti-
nenti Raymundus Geraldi, procurator
fiscalis presentis curie obtulit suam pe-
ticionem contra dictam Astrucham ut
sequitur:
Petit dictus procurator fiscalis dictam
Astrucham za Gaynarda in premissis
Va dir també, interrogada, que tot el
que la declarant va fer en les predites
coses o en altres de semblants que va
fer, ho va fer amb intenció d’obtenir
diners, i així enganyava a la gent que
recorrien a ella.
Li va ser llegida i es va mantenir en
ella.
Després, el dia 7 de desembre de l’any
de la Nativitat del Senyor de 1373 el
dit honorable Bernat Cavaller, procu-
rador esmentat, va cridar a la seva pre-
sència i del dit assessor seu a Astruga
sa Gainarda, acusada de les coses es-
mentades, i va publicar i va voler que
es tingués per publicada la present in-
quisició en el que fa referència a dita
Astruga, i va concedir còpia a dita As-
truga, el tenor de la qual inquisició és
el següent:
Dia 2 d’agost de l’any de la Nativitat
del Senyor de 1373 va arribar a au-
diència de la cúria et cètera.
Un cop publicada la inquisició, imme-
diatament Ramon Gerald, procurador
fiscal de la present cúria va presentar la
seva petició contra dita Astruga de la
manera següent:
Demana dit procurador fiscal que no-
saltres el dit honorable senyor procu-
rador [general del comtat de Besalú]
castiguem i condemnem dita Astruga
sa Gainarda a la pena deguda i esta-
blerta pel dret, si consta, en les prece-
dents coses comeses per ella de
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per eam sic temere et nequiter comis-
sis puniri et condempnari per nos dic-
tum honorabilem dominem
procuratorem pena debita et in iure sta-
tuta si extat, et id in quo condempnata
fuerit condempnata dicto procuratori
fiscali nomine curie adiudicari petens. 
[....]
manera temerària i malvada, i dema-
nant que s’adjudiqui al dit procurador
fiscal allò a què fos condemnada.
[...]
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